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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
Indonesia dikenal sebagai Negara yang berkembang. Sebagai 
Negara berkembang Indonesia belum mampu mengoptimalkan Sumber 
Daya Manusia (SDM). Hal ini dikarenakan minimnya keterampilan yang 
dimiliki masyarakatnya. Bukan hanya itu masalah selanjutnya Indonesia 
belum mampu menguasai pasar internasional. Produk-produk di 
Indonesia juga belum  mampu menyaingi produk-produk luar negeri 
seperti Jepang. Mengembangkan Usaha Kelas Menengah (UKM) 
diharapkan mampu menunjang perekomian masyarakat dan juga Negara. 
Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia bisa bertahan dalam krisis 
moneter karena adanya UKM. Bahkan saat ini banyak sekali anak muda 
yang berlomba-lomba untuk menciptakan barang-barang yang menarik. 
Namun tidak hanya menarik, setiap barang yang diciptakan juga 
memiliki kegunaan. Maka, sebagai mahasiswa yang aktif dan terampil 
kami turut meramaikan dunia UKM dengan menciptakan Custom 
Organizer Box. Kegunaan dari Custom Organizer adalah untuk 
menyimpan dan memilah berbagai macam barang agar tidak tercampur 
satu sama lain. 
 
1.2 Tujuan 
1. Mengembangkan Custom Organizer sebagai langkah awal 
mengembangkan UKM. 
2. Menambah pemasukan perekonomian masyarakat dengan Custom 
Organizer. 
  
 
3. Mengetahui manfaat Custom Organizer sebagai langkah awal 
pengembangan UKM. 
 
             1.3 Luaran 
Luaran yang diharapkan dari pembuatan proposal ini adalah suatu 
Organizer Box yang mempunyai nilai fungsi untuk menyimpan dan 
memilah barang- barang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
BAB II 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
 Dalam usaha ini kami mempunyai visi dan misi. Visi kami adalah 
kesungguhan dalam bekerja, berinovasi dalam berkarya, jujur dalam 
berusaha. Misi kami adalah memajukan perekonomian bangsa, meningkatkan 
kreatifitas bangsa demi kesejahteraan bersama.  
 Kami sudah merencanakan segmen pasar untuk pemasaran barang 
produksi, yaitu menuju pada semua kalangan jadi semua kalangan kami 
harapkan bisa membutuhkan dan memanfatkan barang produksi kami. Kami 
memilih segmen pasar untuk semua kalangan karena kami ingin barang yang 
kami produksi bisa dirasakan kegunaan dan kualitasnya untuk semua orang. 
 Usaha kami ini akan mengambil laba dari sisa modal yang dipakai untuk 
pembuatan barang produksi. Perbedaan produk kami dengan yang lain kami 
akan menyuguhkan desain – desain  yang lebih menarik yang kita kreasikan 
dengan cat, kain, maupun benda – benda bekas, seperti daun kering. Kami akan 
menggunakan bahan baku dari triplek, alasan kami menggunakan triplek 
karena triplek sendiri terbuat dari kayu jadi lebih kuat dan sifatnya pun lebih 
lentur. 
 Evaluasi secara umum dan berkala dilaksanakan empat minggu sekali 
dengan tujuan program yang telah dan yang akan dilaksanakan bisa terpantau 
secara baik. Selain itu juga melaksanakan evaluasi dari hasil kerja kami yang 
telah mampu mempraktikkan langsung setelah dibekali pembelajaran terlebih 
dahulu. 
  
  
 
BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
 
1. Tahap Perencanaan 
Perencanaan dalam membuat Custom Organizer yaitu membuat 
beberapa desain yang dapat ditawarkan kepada konsumen sebagai 
referensi. Kita juga melakukan survey untuk mengetahui minat pasar 
terhadap barang yang ditawarkan. 
 
2. Tahap Pembelian Bahan Baku 
Pembelian bahan baku utama dari Custom Organizer, yaitu triplek. 
Begitu juga dengan peralatan yang digunakan untuk mendukung proses 
produksi. Beserta dengan semua perlengkapan yang dibutuhkan agar 
produk yang akan dibuat menjadi lebih menarik, seperti cat dan kain. 
 
3. Tahap Produksi 
a.       Pembekalan Teknik  
 Kegiatan ini dilakukan dengan belajar langsung ke tukang kayu 
 untuk pembuatan dari bahan triplek.  
b.      Pembelanjaan untuk bahan – bahan pendukung 
 Untuk pembelanjaan bahan – bahan pendukung sebelumnya harus 
 survei mengenai kualitas serta harga di setiap toko. 
c.    Pembuatan barang secara mandiri 
 Setelah belajar dengan ahlinya, kami akan mempraktekkan 
 sendiri  untuk memproduksi berbagai macam barang yang bisa 
 dimanfaatnya oleh berbagai kalangan. 
d.      Monitoring pelaksanaan program 
 Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan cara melakukan 
 pengawasan dan pengecekan setelah mengetahui keberhasilan 
 yang dilaksanakan selama empat minggu. 
e.       Evaluasi 
 Evaluasi secara umum dan berkala dilaksanakan empat minggu 
 sekali dengan tujuan program yang telah dan yang akan 
 dilaksanakan bisa terpantau secara baik. Selain itu juga
 melaksanakan evaluasi dari hasil kerja kami yang telah mampu 
 mempraktikkan langsung setelah dibekali pembelajaran terlebih 
 dahulu. 
 
 
  
 
BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Biaya  
Keterangan Biaya 
Peralatan penunjang (gergaji, palu, 
bor, kuas) 
Rp 1.180.000,00 
Bahan habis pakai (lem, cat, paku, 
dll) 
Rp 7.790.000,00 
Perjalanan Rp 250.000,00 
Lain – lain Rp 480.000,00 
Total Rp 10.000.000,00 
 
4.2 Jadwal kegiatan 
Waktu Kegiatan 
Bulan ke – 1 Pembekalan diri kepada ahli tukang 
kayu untuk cara pembentukan 
produk dari triplek 
Bulan ke – 2 Melakukan survey untuk mencari 
bahan baku yang berkualitas, 
mencari toko yang menyediakan 
bahan pendukung. 
Bulan ke – 3 Percobaan produksi barang dan 
pemasaran 
Bulan ke – 4 Memulai kegiatan produksi 
sebenarnya 
Bulan ke – 5 Pemasaran ke segmen pasar 
Bulan ke – 6 Evaluasi 
 
  
  
 
LAMPIRAN 1 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LAMPIRAN 2 
1.Peralatan Penunjang 
 
2. Bahan habis pakai 
Material Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 
Lem    
Cat 20 200.000 4.000.000 
Triplek 9mm 8 205.000 1.640.000 
Paku 1 kg 100.000 100.000 
Triplek 18mm 5 250.000 1.250.000 
Kaca cermin 2x2 m  300.000 
Kain 25 m 20.000 500.000 
SUB TOTAL 7.790.000 
 
3. Perjalanan  
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Perjalanan 
ke kota 
Solo 
pulang 
pergi 5 
orang 
15 km 33 liter 7500 250.000 
SUB TOTAL   250.000 
 
4. Lain-lain 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Konsumsi  5 96.000 480.000 
SUB TOTAL  480.000 
TOTAL KESELURUHAN  10.000.000 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah 
(Rp) 
Gergaji 
kayu mesin 
 2 250.000 500.000 
Palu  2 165.000 330.000 
Bor  2 125.000 250.000 
Kuas  10 10.000 100.000 
SUB TOTAL 1.180.000 
  
 
ORGANISASI KELOMPOK PKM 
No Nama / NIM 
Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(jam/minggu) 
Uraian 
Tugas 
1 
Shelliana D R 
F0315088 
S1  Akuntansi 28 jam Pemasaran 
2 
Theo Adinata 
F3215060 
D3  
Manajemen 
Pemasaran 
28 jam Desain 
3 
Ni Made 
Tashya O 
F3415050 
D3  Perpajakan 28 jam Keuanan 
4 
Elisabeth 
Kusuma ASP 
F3415026 
D3  Perpajakan 28 jam Pemasaran 
5 
Retno Rahayu 
F3414071 
D3  Perpajakan 28 jam Survey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
